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A Minimum Income 
Standard for the UK 
in 2016 
This report is the 2016 update of the Minimum Income Standard for the United Kingdom, 
based on what members of the public think people need for an acceptable minimum 
standard of living. 
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